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most/very full ʷutʲe tolɯq




canʼt be used for
superlative
tallest bɪp bijək
very tall ʷutʲe bijək





Marat is very short






Marat is very short






# Marat is very











very short bojə qɯp qɯsqa
bojə ʷutʲe qɯsqa
John is very tall





-da seems to be a
comparative
suffix?
John is very tall





John is very tall
















The cup is almost/





water kruʒka suɣa tolɯq
There is a little
water in the cup
kruʒka-da azɣana
su-bar





the shirt is a little







the shirt is very












my shirt is very
dirty
mʲenəŋ futbolkɯm
kɪp kɪr
I almost won
mʲen ʒeŋeskʲe
ʒaqɯnbɯn
English Kazakh Notes
